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Для побудови температурної шкали використовується багатоточковий ме-
тод, який базується на температурних реперних точках та інтерполяційному рі-
внянні, що дозволяє відтворити множину температур температурної шкали у ві-
дповідному температурному та спектральному діапазонах. Згідно з цим мето-
дом, термометром випромінення візують еталонні АЧТ при декількох (від трьох 
до п’яти) реперних точках тверднення металів. Отримані вихідні сигнали опра-
цьовують за відповідним інтерполяційним рівнянням.  
Для реалізації багато точкового методу запропоновано схему методу пе-
редачі температурної шкали термометрам випромінення з використанням регу-
льованого абсолютно чорного тіла (РАЧТ), як еталона-переносника та еталон-
ного термометра випромінення. Еталонний термометр випромінення має каліб-
руватися по абсолютно чорному тілу без звірення з імерсійним контактним 
термометром. 
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Для порівняння точності передачі температурної шкали термометрам ви-
промінення проведено порівняльний аналіз складових невизначеності методу 
передачі температурної шкали інфрачервоним термометрам випромінення з ви-
користанням платинового термометра опору та методу пердачі шкали на основі 
закону Планка з використанням регульованого АЧТ, як еталона-переносника.  
З даних таблиці видно, що при передачі температурної шкали термомет-
рам випромінення з використанням високоточних платинових термометрів 
опору, дуже значний вплив має неізотермічність порожнини АЧТ, яка може 
становити декілька градусів. Причиною цього є розподіл температури вздовж 
порожнини АЧТ внаслідок змін коефіцієнта випромінення, руху повітря, внут-
рішніх відбивань випромінення, виходу випромінення з отвору порожнини та 
ін. Це і є основною причиною значної невизначеності при передачі температур-
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ної шкали термометрам випромінення з використанням контактних термомет-
рів опору. 
Використання РАЧТ, атестованого безпосередньо за реперними точками, 
дозволяє позбавитись від впливу неізотермічності порожнини АЧТ, що позбу-
тися цієї складової невизначеності, а отже до двох разів підвищити точність пе-
редачі температурної шкали термометрам випромінення. За даними таблиці су-
марна невизначеність Методу 1 досягає до 1К. Сумарна невизначеність методу 
передачі шкали на основі законів випромінення становить до 0,5К (метод 2). 
Таким чином, побудова температурної шкали на основі законів та засобів 
термометрії випромінення може відбуватися симетрично побудові шкали на 
основі платинового термометра опору. Звичайно, при цьому на сьогодні пер-
винною залишається шкала, заснована на термометричних властивостях плати-
ни. 
Використання методу передачі температурної шкали робочим термомет-
рам випромінення на основі закону Планка виключає вплив додаткових засобів 
вимірювання на точність відтворення температурної шкали, оскільки виключає 
вплив параметрів контактного термометра, температурної лампи, спектроком-
паратора на результати вимірювання. Головною перевагою даного методу є те, 
що він не вимагає інформації про значення спектральної чутливості термометра 
випромінення, дозволяє уникнути необхідності постійного визначення спектра-
льної чутливості термометра випромінення та реалізувати шкалу у довільних 
спектральних та температурних діапазонах . 
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